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MONOGRAFIC 
TRES MIRADES SOBRE 
EL TEATRE LLATINOAMERICA 
A SSAIG DE T EATRE POSo O ¡'abast deis seus lectors algunes veus signif¡cotives del teatre /latinoamerica, en concret, les de tres homes de teatre que veuen el món de ¡'escena des de perspectives 
i f¡nalitats diferents. Són tres protagonistes de lo complexo i múltiple 
realitat escenico /latinoamericano vinculats o lo practico teatral i o lo 
recerco de les arts esceniques impulsado des de lo universitat el director 
argentí Juan Carlos De Petre, fundador del Teatro Altosf (Vene(:uela), i 
els cotedratics de les arts esceniques Osvaldo Pe/lettieri (Universidad de 
Buenos Aires) i José Luis Romos Escobar (Universidad Río Piedras de 
Puerto Rico). Els hem reunit en un curs de doctorat impartit pel Dr. Ricard 
Salvat 01 Departament d'Historia de ¡'Art de lo Universitat de Barcelona. 
Lo voluntat de lo nostra publicació és acostar lo realitat del teatre deis 
paisos de parlo hispano, ates que tot sovint no tenen instruments 
suf¡cientment valids perque ens ¡'acostin d'una manera adequada. 
Massa vegades ens fa I'efecte que lo distancio que hi ha entre nosaltres 
i aquestes cultures és immensa, malgrat els molts IIa(:os que ens hi 
uneixen. Reivindiquem, per tant, lo proximitat d'aquestes cultures, 
i específ¡coment del seu teatre, del qual tantes coses podem aprendre. 
